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3 Aechmea nudicaulis (L.) Griseb: ASPECTOS BOTÂNICOS E ECOLOGICOS.12









4 GERMINAÇÃO DE Aechmea nudicaulis (L.) Griseb  EM DIFERENTES

















5 INFLUÊNCIA DO EXTRATIVISMO SOBRE A DINÂMICA DE PRODUÇÃO
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RESUMO
Realizou-se  estudos  ecológicos  e  agronômicos  sobre  Aechmea  nudicaulis  (L.)
Griseb.  visando  subsidiar  a  proposição  de  plano  de  manejo  sustentável  ou  a
implantação  de  sistema  de  cultivo  para  essa  espécie  que  figura  entre  as  dez
bromeliáceas mais extraídas e comercializadas no litoral do Estado do Paraná. A
pesquisa foi  efetuada no  Parque Florestal  do  Rio  da Onça (Matinhos-PR; 2003-
2004)  em  área  correspondente  a  fase  de  regeneração  moderado-avançada  de
xvi
Floresta Ombrófila Densa Aluvial. Os resultados são apresentados seqüencialmente
nos capítulos que compõem esta dissertação incluindo inicialmente uma introdução
geral sobre o assunto (Cap. 1); descrição do local de estudo (Cap. 2); revisão de
literatura no que concerne a  aspectos botânicos e ecológicos de A. nudicaulis (Cap.
3);  estudo referente a germinação de A. nudicaulis (Cap. 4); avaliação da influência
do  extrativismo  sobre  a  dinâmica  vegetativa  de  A.  nudicaulis e  também  sobre
crescimento  de  brotos  clonais  de  diferentes  tamanhos  em  vasos  (Cap.  5).
Finalizando  este  documento,  apresenta-se  um  conjunto  de  recomendações  no
sentido  promover  a  permanência  de  A.  nudicaulis em  seu  ambiente  natural,
orientando o extrativismo sustentável bem como o cultivo desta espécie.
Palavras-chave:  bromélias,  plantas  ornamentais,  produção  vegetal,  produtos
vegetais não madeiráveis, conservação ambiental.
GERMINATION  OF  SEEDS  AND  DEVELOPMENT  OF  RAMETS  OF  aechmea
nudicaulis (L.) GRISEB (BROMELIACEAE): PRODUCTION AND SUSTAINABLE
HARVESTING.
ABSTRACT
Aiming  to  provide  basis  for  the  establishment  of  the  management  plan  and/or
cultivation  systems,  the  results  of  a  study  related  to  ecological  and  agronomical
aspects of Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. are presented -  a species that is among
the  most  harvested  and  commercialized  bromeliads  in  Parana  State  (southern
Brazil). The research was carried out on Parque Florestal do Rio da Onça (Matinhos-
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PR; 2003- 2004) in an area of Alluvial Dense Ombrophilous Forest. The results are
distributed  among  the  dissertation  chapters  including  initially  the  revision  about
bromeliads(Cap.1); study area description (Cap.2); literature review on  A. nudicauli
botanical  and  ecological  aspects  (Cap.3);  germination  study  (Cap.4);  harvesting
response and clon growth (Cap.5). Closing this document, some recommendations
in order to promote the maintenance of this species in its natural environment as well
as to give orientation for sustainable harvesting are presented
Keywords:  bromeliads,  ornamental  plants,  plant  production,  non  timber  forest
products, environmental conservation.
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